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Historia de la Iglesia de Mendoza (siglos XIX y XX) 
Investigación en curso 
Estado de la cuestión 
El estudio de las historias de las iglesias y su universo trascendente, escatológico, éti-
co, moral, social, etc., asoma hoy con especial predicamento en los proyectos historiográficos, 
habida cuenta de la importancia que tiene la temática de lo religioso en los análisis de los te-
mas humanos y sociales y por su influencia en las conductas de los pueblos. 
En lo que se refiere a la Historia Argentina, el quehacer de la Iglesia Católica está im-
bricado en ella aún antes de que surgieran los albores de la nacionalidad. Estuvo presente en 
la Nación desde su génesis, en su desarrollo institucional, social, económico y cultural. Las 
relaciones con los gobiernos tuvieron buenas y malas épocas; se deslizaron por fáciles caniles 
en algunos momentos y llenos de rispideces en otros. Lo cierto es que la Iglesia contribuyó 
con su fe a la iluminación de los asuntos temporales. 
Si bien la Historia Eclesiástica Argentina, con rigor y metodologías modernas, está 
ocupando su lugar en la producción historiográfica, constatamos que no cuenta aún con un es-
tudio acabado de las trayectorias histórico-religiosas propias de cada diócesis y/o región. Los 
temas religiosos de las regiones carecen de identidad propia; se encuentran sumergidos dentro 
del contexto de la Historia de la Iglesia Argentina en general o de la latinoamericana. Con re-
ferencia a lo primero, podríamos mencionar las obras de Cayetano Bruno SDB y de Juan Car-
los Zuretti. Con respecto a lo segundo hay alguna bibüografía extranjera, vgr.las editadas por 
Mapfre con temáticas continentales. 
Prestigiosos historiadores que han abordado los temas religiosos y eclesiásticos, se 
han abocado especialmente a la Historia de la Iglesia Católica en la época colonial, o a las his-
torias de las órdenes religiosas, evangelización del indio, redención de cautivos o capellanías, 
biografías señeras, Iglesia e Inmigración, etc. 
En lo que atañe específicamente a las diócesis que comprenden las provincias argenti-
nas, por lo que sabemos, se han escrito y editado hasta el momento, la Historia Eclesiástica de 
Entre Ríos, publicada por el historiador Juan José Segura en 1964 y la Historia de la Iglesia en 
Santiago del Estero, siglos XIX y XX de José Néstor Achávaí, editada en 1993. Tenemos in-
formación académica de que se estaría escribiendo la Historia de la Iglesia de Santa Fe. Siem-
pre nos referimos a los siglos XIX y XX. 
Al iniciar nuestra investigación sobre el tema de la Historia de la Iglesia en Mendoza 
nos encontramos con un gran vacío historiográfico en las épocas comprendidas en los dos úl-
timos siglos, además de una gran dispersión documental —cuando las piezas se encuentran— 
ya que nuestra Diócesis actual tenía su sede cabecera en la vecina provincia de San Juan. Con-
tamos con la obra monumental de Mons. Aníbal Verdaguer «Historia Eclesiástica de Cuyo», 
insustituible por el gran material que aporta. Su marco temporal abarca desde la conquista de 
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Cuyo hasta 1933, fecha del Obispado de Mons. José Orzali. Ofrece una cantera riquísima de 
datos eclesiásticos, pero carece de interpretación y está escrita en el tradicional enfoque des-
criptivo. 
En la historiografía local, el tratamiento de temas eclesiásticos mendocinos de los si-
glos XIX y XX es escaso y casi nulo. Referencias se encuentran en las historias generales de 
Mendoza escritas por diferentes autores (Martínez, Scalvini, Cueto y otros). Es decir, no hay 
bibliografía edita que haya considerado sistemática y particularmente la Historia de la Iglesia 
en la provincia. Es más, Mons. Verdaguer tituló bien su obra: Historia Eclesiástica de Cuyo, 
que abarca las tres provincias cuyanas —Mendoza, San Juan y San Luis— la sede episcopal, 
hasta 1934, como dijimos, residió en San Juan. 
Creemos que el proceso histórico religioso y eclesial es un hecho que se debe analizar 
y estudiar cuando se encaran investigaciones sobre el desarrollo de la sociedad y de la cultura, 
los sucesos políticos, el transcurrir de la vida cotidiana, etc,. El papel que ha cumplido la Igle-
sia católica en toda nuestra historia es un elemento insoslayable —polémico a veces— que 
debe ser considerado para comprender a los hombres, los pueblos y su historia. La influencia 
religiosa en la vida tanto privada como pública de las personas, está hoy revalorada entre 
quienes estudian la problemática histórica comtemporánea desde todos los ángulos, sean estos 
sociológicos, éticos, filosóficos, sociales, económicos, políticos, etc. 
En la historiografía argentina hay innumerables ejemplos interpretativos de la identi-
dad cultural de la Nación. Sin embargo, la dimensión religiosa de esta identidad no ha sido es-
tudiada con profundidad por los historiadores. Dimensión religiosa, por otra parte, de la que 
es protagonista todo el pueblo argentino. 
Nuestro estudio expone los rasgos fundamentales de la Historia de la Iglesia en Men-
doza tomados desde el siglo XIX. Es en este siglo cuando gira la respuesta que la Iglesia ha 
dado al desafío de una modernidad marcada por la Ilustración, la ideología liberal, el proceso 
de industrialización y el progreso científico y técnico. Fue abandonada la idea de «cristian-
dad» de los siglos anteriores, esto es, la clásica simbiosis entre Iglesia y Estado —léase tam-
bién poder político— y sociedad y se asiste a un fuerte proceso de secularización, cuyos efec-
tos se dejan sentir en la política eclesiástica, en la pastoral, en la estructura de la Iglesia y por 
ende, en el común de los fieles. 
Las últimas décadas del siglo son importantes para la estructura eclesial. La desapari-
ción del patronato hispano hace que la jerarquía se oriente hacia Roma para actuar en forma 
coordinada y como salvaguarda frente al proceder de los gobernantes civiles. También se ve 
una constante preocupación romana por los asuntos americanos, y en consecuencia locales, 
que se manifiesta en el nombramiento de delegados apostólicos, encíclicas, creación y divi-
sión de Diócesis, etc. Esto último fue un gran problema real para la administración eclesiás-
tica, pues muchas diócesis americanas — y es el caso de Mendoza dentro de la de San Juan 
de Cuyo— correspondían a lo que en Europa eran naciones enteras, inabarcables para las vi-
sitas pastorales y con una reducida proporción de sacerdotes en relación al número de habi-
tantes. 
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Objetivos 
La investigación se encara con los siguientes objetivos: 
— Analizar la acción e influencia de la Iglesia católica en la sociedad mendocina y su 
recíproca relación; 
— Verificar si la Iglesia mendocina —jerarquía y fieles— estuvieron acordes con las 
líneas que marcaba la Iglesia universal y su Magisterio; 
— Precisar la relación entre el poder civil y la Iglesia católica en Mendoza 
— Lograr la interpretación del hecho eclesial a la luz de la mentalidad religiosa y civil. 
Objetivo explícito 
— Concretar la investigación, redactar, y publicar la Historia de la Iglesia en Mendo-
za, siglos XIX y XX. Para este caso sería el tomo II: Historia de la Iglesia en Mendoza del si-
glo XIX. 
Metodología 
Se utiliza la adecuada a los temas históricos-religiosos, políticos y sociales. La docu-
mentación ha sido sometida al análisis de contenido, dentro de un marco conceptual histórico, 
coherente con la índole de la problemática que se trata. 
La recopilación del material documental resultó más lenta y dificultosa y ocupó más 
tiempo de lo que se previo y calculó en una primera instancia, ya que el repositorio eclesiásti-
co más importante, cual es el de la Curia, se encuentra en proceso de reestructuración y orde-
namiento; a carpetas y expedientes se les asigna nueva catalogación, por lo que la verificación 
se complicó y llevó mucho más tiempo del previsto en el plan original. El relevamiento de 
toda la documentación se realizó empleando un riguroso método de rastreo. Con la documen-
tación eclesiástica rescatada del Archivo Histórico y Administrativo de Mendoza se publicó el 
Tomo 1 de la Historia de la Iglesia en Mendoza. (Se envió un ejemplar a la Universidad de 
Navarra). 
En lo que se refiere al procesamiento de la información, se efectúa el estudio y globa-
lización de los temas seleccionados. En este momento se está en la redacción del discurso his-
tórico, que se organiza de acuerdo a su proyección cronológica. 
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índice tentativo del libro en la elaboración Historia de la Iglesia en Mendoza 
Tomo II 
HISTORIA DE LA IGLESIA EN MENDOZA DEL SIGLO XK 
Prólogo: Donde se explica el porqué y el cómo de la investigación. 
Introducción 
Ideologías imperantes en el siglo XIX. 
La Iglesia Universal. El Papado y América. Concilio Vaticano y Argentina: Breve referencia a la Iglesia 
desde la conquista y colonización hasta el siglo XIX. El Patronato Mendoza. La proyección eclesial. 
Evangelización y cultura. 
Capítulo 1: Primera mitad del siglo XIX 
1. Dependencia elcesiástica de la Provincia de Mendoza de la Diócesis de Córdoba del Tucumán 1810-1827. 
La Iglesia mendocina en la revolución e independencia. 
2. Vicariato Apostólico de Cuyo. 
La Iglesia y la división entre unitarios y federales. 
3. Creación de la Diócesis de San Juan de Cuyo 
Actuación de Fray Justo Santa María de Oro (1828-1836). 
4. Obispado de Monseñor Juan Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento (1837-1860) 
Renovación de la vida eclesial. Las secularizaciones 
El clero y la Constitución Nacional 
El Pbro. Timoteo Maradona y el gobierno provincial. 
Notas Bibliográficas 
Capítulo II: Segunda mitad del siglo XIX 
1. Obispado de Mons. Fray Nicolás Aldazor (1860-1868) 
El terremoto de 1861. Consecuencias materiales y espirituales 
Parroquias, curatos y cofradías 
Relación de la jerarquía con el ejecutivo provincial 
Beneficencia eclesiástica y participación del laicado. 
2. Obispado de Mons. José Wenceslao Achával y Medina (1868-1898) 
El Concilio Vaticano 1. Disposiciones a aplicar en América 
Cartas pastorales 
La Iglesia local ante la ley de redención de capellanías 
Actuación del Pbro. Salvador de la Reta, auxiliar en la diócesis de Cuyo. 
Las leyes nacionales laicistas, su aplicación en Mendoza y reacción del clero. 
Conflictos entre Iglesia y gobiernos 
Reestructuración de parroquias y curatos. 
3. Obispado de Mons. Fray Marcolino del Carmelo Benavente (1899-1910) 
La primera pastoral colectiva de 1899. León XIII y el Concilio Latinoamericano. 
Repercusiones en Mendoza. 
Cartas Pastorales 
Acción y organización del laicado 
La Iglesia local frente al problema limítrofe con Chile 




Capítulo III: Tendencias y orientaciones del siglo XIX eclesial en Mendoza 
1. Formación del clero secular. Las tendencias imperantes. 
2. Panorama de la cultura católica mendocina. Libros y autores. 
3. Las órdenes religiosas en la provincia. Su influencia en la educación. 
Notas Bibliográficas 
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